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摘 　要 :对孔庙建筑的起源进行了研究 ,通过对闽南传统建筑的分析 ,介绍了闽式孔庙建筑布局体制 ,指出孔庙是中国儒
家文化的具体象征 ,是中国传统思想理念在建筑中的体现 ,以提高人们对孔庙的认识。
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1 　孔庙建筑起源研究
1. 1 　孔庙的起源与中国儒家文化的象征












光绪年间 ,台湾北部设置台北府 ,当府城于 1879 年动工后 ,随即
在城内南门内建造文武庙 ,两座庙皆坐北朝南 ,文庙在左 ,武庙在
右 ,这即是台北府的孔庙。台北府孔庙初建时 ,由当时台北知府
陈星聚督工 ,在 1881 年完成了大成殿、仪门与崇圣祠的建造。第
二年 ,再建造礼门、义路、棂星门、泮池与万仞宫墙 ,到 1884 年才
完成竣工 ,形成颇具规模的孔庙。1894 年中日甲午战争 ,台湾割
让给日本 ,日军进驻台北孔庙 ,至圣先师及先贤牌位多被损毁 ,礼
器与乐器亦遗失 ,建筑物逐渐遭到荒废 ,1925 年台北孔庙复建。
当时 ,台湾没有兴建孔庙的经验 ,所以拟聘请唐山师父来建





































肃穆 ,殿内上方设备八角藻井 ,共有二十四支斗　向中央集中 ,斗
上升四层之后 ,再减为十六支斗　收至顶心 ,犹如辐射状 ,甚为
壮丽。在藻井四角落有四只蝙蝠雕饰 ,谐音为“赐福”。
台北孔庙黉门与泮宫为双重檐结构之门楼 (见图 2) 。台北孔
庙万仞宫墙即为孔庙必备的 (见图 3) 。
“万仞宫墙”之典故出自论语子贡曰 :“夫子之墙数仞 ,不得其门
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摘 　要 :针对当前城市旧城区的保护与更新中产生的问题 ,结合桂林实际情况对旧城区景观特色的延续方式进行了概念
上的研究 ,以寻求系统的地域性景观特色的塑造方法和策略。
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1. 1 　历史建筑遗存分散 ,缺少较为完整的历史地段或
历史文化街区
而入 ,不见宗庙之美 ,百官之富 ,得其门者或寡矣。”
台北孔庙礼门、义路分列左右 ,是孔庙中轴主要殿堂的入口 ,
它的形制简单 ,只辟单门 (见图 4) 。
仪门又称为大成门 ,乃为进入大成殿之主门。仪门面宽五开
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Discussion on traditional building Fujian type
Conf ucian temple with Taibei Conf ucian temple as example
WU Kong2zhao
Abstract : The origin of Confucian temple buildings was studied , through analysis of Fujian traditional buildings , and the Fujian type Confucian
temple building system was introduced. It pointed out that Confucian temple was specific characteristic of Chinese confucianism culture , and
it’s was Chinese traditional thought and idea extermination in buildings so as to enhance human knowledge on Confucian temple.
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